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Анализ представленности потребностей по факультетам позволяет де-
лать выводы о возможных проблемах, связанных с удовлетворением тех или 
иных потребностей студентов на разных факультетах. Так, высокие показа-
тели актуальности потребности в коммуникации продемонстрировали сту-
денты психологического и филологического факультетов, а потребность в 
престижном образовании доминирует у студентов социологического фа-
культета. 
Результаты проведенного исследования не претендуют на репрезента-
тивность ввиду малого объема выборки. Однако исследование показало 
перспективность применения методики А. Маслоу для изучения образова-
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Сегодня, один из самых острых вопросов в розничной торговле – это 
обработка большого количества разнообразных структурированных и не-
структурированных данных. От того, насколько быстро и качественно их 
смогут обработать, зависит конкурентоспособность и будущее предприятия. 
Для этого нужны новые решения, такие как Big Data. Так, например, ис-
пользование технологий Big Data в маркетинге позволяет узнать своих по-
требителей и привлекать новую целевую аудиторию, оценить удовлетво-
рённость клиентов, применять новые способы увеличения лояльности 
клиентов и реализовывать проекты, которые будут пользоваться спросом. 
Целью данного исследования является применение технологии Big Da-
ta для увеличения объема продаж в розничной торговле. Для достижения 
цели было принято решение о создании базы данных розничного магазина с 
помощью технологии NoSql и последующем использовании этой базы для 
построения математической модели, основанной на нейронных сетях. Одна 
из важнейших целей модели – узнать прогнозные значения объема реализа-
ции каждого товара. Значение объема реализации зависит от множества 
факторов, таких как сезонность, качество товара, его натуральность, кра-
сочность упаковки, расположение внутри торгового зала. Если принять 
каждый фактор за I, а объем реализации за q получим многомерную функ-
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цию от множества показателей I. Для построения модели требуется выпол-
нить следующий алгоритм: для каждого товара выделить факторы, оказы-
вающие максимальное влияние на объем реализации; построить нейронную 
сеть; обучить нейронную сеть; спрогнозировать значения факторов на бу-
дущий период; подать спрогнозированные значения факторов на вход сети; 
получить на выходе прогнозное значение объема реализации; оценить зна-
чение с точки зрения опыта и здравого смысла; принять верное управленче-
ское решение; по окончании периода сравнить спрогнозированное значение 
с реальным и переобучить сеть. 
Таким образом, были найдены характеристики товаров, сильнее всего 
влияющие на объем реализации, была внедрена база данных в NoSql, по-
строена модель. Полученные данные были использованы для тестирования 
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Длительное время в философии доминировала «человеческая точка 
зрения» на мир. Объектно-ориентированная философия утверждает анало-
гию отношений между человеком и предметом с отношениями между 
предметом и предметом. 
По Г. Харману существующие точки зрения на природу и сущность 
объекта либо «подрывают» объект, либо «надрывают» его. Все объекты он 
дифференцирует на два вида: чувственные и реальные. 
Чувственные объекты существуют в отношении с другими чувствен-
ными объектами и обладают динамичными акцидентальными качествами, 
но они не делают его тем, что он есть. 
Замещающая причинность представляется в виде третьего поля, в ко-
тором частично присутствуют объекты и которое вынуждает их вступать во 
взаимодействие через опосредование этого поля. 
Интенциональность рассматривается Г. Харманом как форма погло-
щенности объектом, что обозначается понятием «искренность». Она преоб-
разует отношение с чувственно воспринимаемым объектом в непосред-
ственный контакт с реальным объектом. Восприятие формируется когда 
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